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" aya me gikuti kursus  atrikulasi
dengan menga bil juru an biologi.
S benarnya ibu  apa say  yang
memilihka  jurusan tersebut untuk saya
s da gkan saya sendiri tidak berminat.
Na un u tuk menj g hati kedua­dua
ibu bapa, saya ikutkan sah ja.
"Alh mdulillah s ya lulus dan lay k
eneruskan pe jar  ke universiti.
Bagaiman pun di dalam  at , s ya seperti
m r sakan sesuatu yang tidak
emberi a  kepuasan  epada saya.
Minat say   diri adalah untuk menjadi
pembac  berita.
"M mang dari sekol  meneng h l gi
saya menyimp n h srat untuk menjadi
orang pemb ca b rit . Saya fikir,
etelah  ngikutkan permintaa  ibu
bapa untuk  engambil kursus
































































































































































"Saya meng jar t ntang car ­cara
catwalk sementara suami, mengajar
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